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Основною педагогічною умовою при дистанційному вивченні 
економічних дисциплін є оптимальність поєднання пізнавальних 
здібностей студента, змісту навчального матеріалу, вибору мето-
дів і форм навчання та педагогічної майстерності викладача, які 
реалізують репродуктивну активність студентів послідовно зміню-
ються продуктивними методами, переводячи активність студен-
тів у площини вищих рівнів. 
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О. В. САДОВНИК, асистент 
(Київський національний економічний університет) 
АКТИВІЗАЦІЯ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ  
ДИСЦИПЛІНИ «БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ» 
Отримання знань та вміння їх ефективного використання в ре-
аліях є основною вимогою студентів до викладачів при їх вступі 
до вищих навчальних закладів. При цьому тенденції розвитку су-
спільства постійно вимагають нових методів активізації студен-
тів в навчальному процесі, відповідно змінюється методика ви-
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кладу матеріалу, частка самостійної роботи в загальному навчан- 
ні, оцінювання. Сьогодні викладач оцінює знання за стобальною 
шкалою в той час коли в ХVІІ столітті на Русі можна було від-
найти наступну шкалу оцінювання: надійно-бадьоре, охоче-
ретельне, всенадійне, підле, прекепське, малонадійне.  
Методика активізації студентів в навчальному процесі здебіль-
шого залежить від цілей, напрямку дослідження в дисципліні та 
вмінь викладача. Зокрема може бути обраний персоніфікований 
підхід (кожен студент окремо розв’язує поставлені перед ними 
задачі; особиста відповідальність) або ж робота з групою (постав-
лені задачі розв’язує група студентів; групова відповідальність). 
Кожен з цих підходів має позитивні та негативні сторони. Так, 
персоніфікований підхід дає змогу перевірити знання кожного 
студента окремо через перевірку виконаних ним завдань. В той 
же час, студент позбавлений можливості в обговоренні та прийн-
ятті колективних рішень відносно вирішення певної задачі, за-
вдання, які вимагають значних розрахунків стають іноді не ціка-
вими через їх важкість. Робота з мікрогрупою згладжує недоліки 
персоніфікованого підходу проте існує загроза, що окремі учас-
ники групи виконуватимуть роль трутнів. Тому в навчальному 
процесі постійно потрібно застосовувати різні методи активізації 
навчання студентів, серед яких виділяють аналіз випадків,  


















Рис. 1. Методи активізації навчання студентів 
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Встановлено, що робота в мікрогрупах є досить ефективною 
при закріпленні вивченого матеріалу, коли студенти закріплюють 
вивчений матеріал при обговоренні дискусійного питання. Зок-
рема, акумулюючою дисципліною можна вважати курс з «Бізнес-
планування», який викладається на 4-му курсі в більшості спеці-
альностей Київського національного економічного університету. 
Взаємозв’язок дисциплін з Бізнес-плануванням можна предста-

















Вищенаведена схема та розроблений на її основі план прове-
дення практичних занять визначають структуру питань, розгляд 
яких забезпечує формування відповідної бази знань зі спеціаль-
ності студента; цілей, які формують професійно-орієнтовні особ-
ливості проведення занять.  
При роботі з мікрогрупами викладач протягом занять висту-
пає як організатор проведення курсу та активних методів навчан-
ня, лектор, експерт з конкретних питань, координатор та незалеж- 
ний експерт при розгляді кейсів, ігрових ситуаціях, дискусіях. За 
таких умов між викладачем та студентами існує не заангажова-
ний зворотній зв’язок, виражається існує у вигляді дискусій, 
співпраці за системою «питання-відповідь» при незрозумілій по-
становці задачі студенту чи потребі в роз’ясненні ситуації. 
Зі сторони викладача відбувається постійний контроль за ви-
конанням поставлених задач протягом заняття у вигляді поточної 
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перевірки окремих розділів бізнес-плану та бізнес-плану в цілому 
по закінченню курсу. Для цього доцільно працювати за наступ-
ним тематичним планом: 
№  п/п Тема заняття 
Зміст роботи.  Очікувані  результати  навчання 
Форми  і методи  роботи  з студентами 
Завдання  студентів  відповідно  до функціональ-них умінь 
К-сть год. 
1 
Вступ.  Суть предмету, основи бізнес- планування 
Ознайомлення з програмою  і формами на-вчання. Інфор-маційно-методичне за-безпечення кур-су. Ролі і вимоги до учасників. Ознайомлення з основами біз-нес-планування 
Міні-лекція,  анкетування,  робота з малими групами, диску-сії та обгово-рення, мотиву-вання 
Сформувати мі-крогрупи. Ви-значити темати-ку написання бізнес-плану. Провести дис-кусію відносно місії та цілей за обраною тема-тикою 
2 
2 
Аналіз ринку  та маркетинг  план 
Роз’яснення ви-мог при напи-санні розділу та аналіз нетипо-вих ситуацій 
Міні-лекція, моз-кова атака, ви-рішення вироб-ничих задач, мотивування 
Виявлення особ-ливостей ринку за обраною те-матикою, розу-міння важливо-сті складових маркетингового плану. Розробка розділів 
2 
3 Виробничий  план 
Висвітлення особливостей розробки даного розділу 
Міні-лекція, ме-тод конкретних ситуацій (кейс), мотивування 
Розробка вироб-ничого плану з 
врахуванням особливостей обраної тематики 
2 
4 Організа-ційний план 
Аналіз помилок та недоліків при написанні дано-
го розділу; ви-моги до напи-сання 
Міні-лекція, дискусія, обго-
ворення, ігри 
Обрати у відпо-відності до теми 
організаційно-правову форму господарювання 
та розробити систему управ-ління 
2 
5 Фінансовий план 
Визначення ос-новних критері-їв написання розділу, презен-тація системи фінансового плану 
Міні-лекція, ви-рішення фінан-сових задач, презентація фі-нансового пла-ну, обговорення, дискусії 




№  п/п Тема заняття 
Зміст роботи.  
Очікувані  результати  навчання 
Форми  
і методи  роботи  з студентами 
Завдання  
студентів  відповідно  до функціональ-них умінь 
К-сть год. 
6 
Оцінка ризиків та оформлення бізнес-плану 
Методи згла-джування ризи-ків та загальні особливості оформлення ро-боти 
Міні-лекція іг-ри, дискусія та обговорення 
Виявити основні ризики ведення бізнесу та мето-ди їх згладжу-вання 
2 
7 
Само презен-тація робіт студентів 
Апробація біз-нес-планів у студентських групах. Захист та обговорення 
Презентація 
Обговорення біз-нес-планів, роз-роблених в мік-ро групах 
2 
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Ціль даного предмету вбачаємо не лише у формуванні вмінь 
комплексного використання набутих знань у вигляді розроблено-
го бізнес-плану але й у навчанні студентів презентувати власні 
наробки та працювати колективно. Практика показує, що на сьо-
годні більшість студентів не вміє належним чином презентувати 
власні розробки та відстоювати власне рішення вагомими аргу-
ментами та більш переконливими фактами. Тому активізація сту-
дентів через роботу в мікрогрупах все ж таки дозволяє згладити 
наведені негативні аспекти навчального процесу з одночасним 
закріпленням вивченого матеріалу. 
В. І. СВИСТУН, канд. пед. наук, докторант  
(Національний аграрний університет) 
ТРЕНІНГОВИЙ МЕТОД У ПІДГОТОВЦІ  
ФАХІВЦІВ-АГРАРНИКІВ ДО УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Сучасні соціально-економічні пріоритети розвитку українсь-
кого суспільства зумовили суттєві зміни в функціонуванні аграр-
ної галузі. Нині для більшості аграрних підприємств актуальними 
є такі заходи: зміни організаційно-управлінських структур, пере-
хід до стратегічного управління, маркетингова переорієнтація, 
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